



Для забезпечення лише простого відтворення у молочному 
скотарстві з урахуванням існуючих темпів інфляції та зношеності 
основних засобів галузі закупівельні ціни на молоко слід підви- 
щити на 40 %. Однак, по-перше, за такої ціни не відмічатиметься 
зростання пропозиції сирого молока і, по-друге, собівартість мо- 
лочних продуктів у середньому зросте на 34 %. Продукція буде 
неконкурентоспроможною. Виходом з цього становища може бу- 
ти погодження закупівельних цін у межах вертикальних марке- 
тингових систем і обумовлення розміру їх підвищення збільшен- 
ням обсягів реалізації молока. Додаткова переробка 1 ц молока 
дає змогу знизити собівартість вироблених з нього продуктів у се- 
редньому на 50,46 грн. Ця сума може бути розподілена між заінте- 
ресованими сторонами пропорційно періодам обороту обігових 
коштів відповідно у сферах виробництва і переробки молока. При- 
близно 50,05 грн. може бути спрямовано на підвищення закупіве- 
льної ціни за 1 ц молока, реалізованого понад досягнутий рівень. 
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 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВМЕСТИМОСТИ 
СКЛАДА ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОГО 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
 Транспортно-складские логистические центры (ТСЛЦ) в на- 
стоящее время играют важную роль узловых пунктов широкой 
сети европейских транспортных коммуникаций. ТСЛЦ выполня- 
ют на современном уровне основные операции, связанные пере- 
грузкой, хранением, транспортно-экспедиторскими, таможенно- 
брокерскими и другими услугами. При организации ТСЛЦ воз- 
никает целый комплекс научных проблем, обусловленных выбо- 
ром оптимальных значений технических и технологических па- 
раметров (вместимость складов, грузоподъемность транспортных 
единиц и перегрузочного оборудования), а также оптимизацией 
управления их деятельностью. 
Предлагается вероятностная модель функционирования ТСЛЦ, 
в который груз завозится равномерно со скоростью U и попадает 
на склад вместимостью Е. Со склада груз вывозится транспорт- 
ными единицами (ТЕ), т. е. автомобилями, судами и т. д., и дос- 




битель связан с ТСЛЦ единственной ТЕ. Интенсивность погрузки груза со склада на ТЕ равна W > U. Времена рейсов отдельных ТЕ — независимые друг от друга случайные величины, распре- деленные по показательному закону с одним и тем же парамет- ром. Грузоподъемности всех ТЕ — независимые случайные ве- личины  с  функцией  распределения  G(x).  Состояние  ТСЛЦ  в 
любой момент времени описывается случайным вектором ( (t),  (t)), где  (t) — число ТЕ, находящихся в ТСЛЦ в момент вре- 
мени t,  (t) — количество груза на складе в момент t. Для нахож- 
дения стационарного распределения вероятностей состояний ис- 
пользуется      теория     линейчатых     марковских     процессов. 
Формулируется задача нахождения оптимального значения вме- 
стимости склада Е по критерию минимум средних суммарных 
приведенных затрат на создание склада и его эксплуатацию, а 
также связанных с простоем ТЕ. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: 
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ 
 За умов перехідної економіки українським підприємствам 
важко утримувати домінуючі позиції на ринку. Лише ті підпри- 
ємства мають значні конкурентні переваги у порівнянні з інши- 
ми, які реалізують продукцію більш високої якості та найкраще 
здійснюють просування її на ринок. 
Формування конкурентних переваг відбувається у сферах ви- 
робничо-господарської діяльності підприємств. Ураховуючи той 
факт, що останнім часом все більше підприємств вибирають мар- 
кетингову концепцію управління, можна зробити висновок, що 
основні причини й умови виникнення таких переваг пояснюють- 
ся аналізом ефективності застосування товарно-цінової політики 
підприємства, організації збуту та практики використання засобів 
стимулювання продажу, фінансової стабільності. 
З позиції маркетингу, на конкурентоспроможність підприємс- 
тва насамперед впливають такі складові комплексу маркетингу, 
як товар, ціна, канали збуту, просування товару на ринок. 
Аналіз ефективності використання елементів комплексу мар- 
кетингу дає можливість визначити переваги та недоліки кожного 
з них і є першим кроком до маркетингового планування підви- 
щення конкурентних переваг підприємства. 
